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Conversational Participation of Japanese 
Language Learners in Performance
Activities: A Focus on the Closing 
Section of Invitations
UEHARA Yumiko
In the “Japanese in Context” course, performance activities (PA) are held 
to allow learners to participate in contact situations with native speakers. 
This paper reports through recorded conversation data how learners in a 
high beginners level class participated in an “invitation PA”, whereby 
they attempted to ask friends to go on an outing, focusing on the closing 
section of conversations such as to make speciﬁ c plans, to decide on the 
date and time, and to talk about how to reach the destinations. The ﬁ nd-
ings show that the learners were overall active in participating in the 
conversation and attempted to impose inﬂ uence on the mutual plans. In 
addition, the style of participation differed according to the content of 
discussion. More specifically, while they participated very actively in 
discussions concerning the date and time; they appeared to be less active 
in discussions related to the type of outing and the way to reach the 
destinations. It is suggested here that other than linguistic and sociolin-
guistic competence, sociocultural competence plays an important role for 
learners in the high beginners level in order to achieve real interaction 
experience in contact situations such as the invitation PA in this study.
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